La Arqueología Industrial en Internet by Mazadiego Martínez, Luis Felipe & Puche Riart, Octavio
LA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EN INTERNET (1)
Los recursos disponibles en INTERNET aumentan exponencialmente a medida que transcurren
los meses, no siendo una excepción los referidos a Arqueología Industrial y a la Historia de la Mineria y de
la Geología.
En las siguientes páginas se proporcionan algunas de las numerosas direcciones existentes,
dejando otras opciones para próximos números del Boletín. Sólo se van a incluir las portadas -en las que,
en su parte inferior, está reseñada la dirección a través de la que se accede a sus páginas-, toda vez que en
la mayoría de los casos, cuentan con submenús que llevan a contenidos más particulares; por ejemplo, en la
portada de un museo minero, suele existir una tabla de opciones que permite visualizar fotos, fondo
bibliográfico, precios y visitas alternativas en los alrededores.
Las direcciones elegídas para este número son:
• AQPI: Association Québécoise pour le Patrimoine Industriel
• API: Association pour le Patrimoine Industriel de Genéve (Suisse)
• I.E.S. Ataulfo Argenta de Castro Urdiales (Cantabria)
• Incluye información sobre la conservación de elementos del Patrimonio Minero.
• SCRIO Industrial Heritage
• The Historical Metallurgy Society Limited
• The Industrial Beritage Association of Ireland
• AlA: Association for Industrial Arcbaelogy
• Arcbeologia Industriale
• Postgraduate Study oflndustrial Archaelogy. Tecbnical University ofWroclaw (Poland)
• Industriekultur Museumvirtuell
• Science Museums
• Associa~ao Portuguesa de Arqueología Industrial
• Arqueología Urbana en los Barrios de La Boca y Barracas (Buenos Aires)
• Incluye 30 páginas de resumen del proyecto realizado.
• VVIA: Asociación Flamenca para la Arqueología Industrial
• ANTILlA: Revista Española de Historia de las Ciencias de la Naturaleza y de la Tecnologia
• En el resumen del Volumen 1de la misma aparecen reseñados los estatutos de la Sociedad
Espaíiola para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.
• Wheal Martyn China Clay Heritage Centre
• National Coal Mining Museum for England
• Japan Mine Research Society
• Roger Tiley: Owned by the miners Tower
• Permite visualizar e imprimirfotografías mineras.
L. F. Mazadiego y O. Puche
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~AN'SMES ET REGROUPEMENTS NATIONAUX
Hqpi
o l''lªºº-ªt~L~Lºble~tif~
o A~tiyjlé~
o C_QIJS~ild'_ªdJni(JisJrªtim)
o Mes~ªgedeJªprésidellte
o Sº~jét~~ __lIlembn~_~
oPubli«:atiQIlS
o rrQ~I1ªil1esª~tiyJté~
VQyage d'~tlJ(leellndgiqlJejl.l' auJQIl111eJ997
o COQrdvllnées
Vous pouvez faire part de vos commentaires a:
Association québécoise pour le patrimoine industriel
2050, rue Amherst
Montréal (Québec)
H2L3L8
Téléphone:
(514) 528-8444
Télécopieur :
(514) 528-8686
Source : Association québécoise pour le patrimoine industriel
Mise ajour : février 1997
rTl.·._.••..••.••..•.... t_~
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http://www.mcc.gouv.qc.ca/pamu/organis/aqpi/aqpi.htm
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L'Association pour le Patrimoine Industriel:
Qui sommes-nous ?
L'Association pour le
Patrimoine Industriel est
une association fondée en
1979; son siege est aGeneve.
Elle a pour but de sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine industriel régional.
Notre adresse est: API 23-25 rue du Vuache 1201 Geneve /
Suisse
Notre téléphone est : 0041 22 340 44 10
Notre fax est : 0041 22 340 23 40
Notre courrier électronique est :
Outils et travail font partie de notre culture, c'est pourquoi
notre association:
• Sauvegarde et met en valeur les témoins de l'activité régionale.
• Sauvegarde machines et documents de provenances et d'époques variées.
• Elabore des archives (écrites, orales et audio-visuelles) de notre patrimoine.
• Enrichit la mémoire industrielle de l'homme de demain.
• Tradition et innovation: notre mémoire industrielle constitue la base
nécessaire aux développements futurs.
http://miraIabwww.unige.ch/-schweize/Public/APINET/ATIF/ATI.P2.htmI 8
Castro Urdiales ( Cantabria ) - Instituto Ataúlfo Argenta -
Bielll'ellhlt1,~ uf W'eb delIntitutolle Educación Secundaria - A.taú(fl
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C/ Ment'ndc'l Pl'layo, .+
39700 C:lstl'O r1rdiaJf's ((:antahriaJ
TFJ\O.942-86(!637
FAX- 942-871662
JI<;~~~
• b]fº,:mª~jºI.L~~Jerª1
• A~lhidªº_~~
8E):alumn()s
·rrºye~l(LCºrrkº-tªr
·R~glªltlentºJllt~m()
• Lmlelªº~,_pªºr~1!_J_madr~1!
8Historia de Castro
• t:xnº!Iifiºn.dt:'.fologr:lfí~s
al'e:rS()llaje:sde(:ilstrO
• A.~~ml~~imieDJºi_LEie~$tª_1!
8 Itinerario didáctico de Castro
• Yi$.ilª_$djdª~tj~-ªs
-Arquitectura cil'.ilde Castro
·ráginalLdd_ªlnmºª~-º
• A<:tiv~dac.te:s_detprºf~orll(lo
Pm'des "llviar i.u~ eom"lljar¡n~ y:'~, ,ugl'l-"udm: rdi{"~'!a!ldo d "t~W¡(~lllt('
forne ulario:
N b IEsc.ribe. tu nombreom re:
E "1 I.Esc..ribe t.u direccl.'ón-mal:
Comentario:
Escribe aquí tu comentario
Enviar I Borrar 1
')::::.?]ataul(oa@ceJlJr()s5·1mtic.mec.es
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http://platea.pntic.mec.es/-jantolinlindex.htrnI
Schio Industrial Heritage Página 1 de 1
• WeJcOI11~tº SGlliO (coming soon)
• Ihe-IndllstrialHeritage
• HQwlQI{eachUs.. (coming soon)
• \Vhere to Stay (coming soon)
üther interesting sites on the subject :
• Wülklingen Oldlronworks
• I.JNESCO World IlcritageList
... -- •. - _---_. __ ._-"-_ __ __ __ .¡".,.
For any information lrrite us
(JO.IO S(;hi(J.~~<.homepagc
http://www.avnet.it/heritage/ 10
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Last Update: 14. April1997
copyright: Dermche Gesellsclttljíftk l"dll.ftrielalltrlr e. V. in Zus_arbeiJ
mil dem GeographischmlllStitut, U"ivenilllt VI KDin, 1996
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http://www.industriekultur.de/
Welcome to The Industrial Heritage Association ofIreland
WelcomeTo
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The Industrial Heritage Association of
Ireland
Over the past decade there has been a growing public awareness of Ireland's industrial
heritage, as seen in a number of sites which have been restored by enthusiasts and are
now open to the public as tourist and educational attractions. However there is relatively
litile official interest in it and statutory protection is low. Ireland's industrial heritage is
being changed and destroyed at an unknown rateo
The Industrial Heritage Association of Ireland (IHA/) was established in June 1996 to
foster a greater understanding and appreciation of the many thousands of sites,
monuments and items of machinery which together constitute our industrial heritage. The
IHAI is administered by a Council made up of individuals who have a wide range of
interests and specialisms in the subject.
The objectives of IHAI are:
to establish links between Iike-minded enthusiasts, societies and national institutions.
to promote a nationwide inventory, survey and record of all industrial sites.
to promote the marketing and presentation of industrial heritage sites.
to set up educational initiatives.
Ireland's industrial heritage dates mainly from the late 18th century to the recent past and
includes sites falling ¡nto the following groups:
extractive industries such as mines and quarries.
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http://índigo. ie/-rguinn/ihai.html
Association for Industrial Archaeology
The Association for Industrial Archaeology
Página 1 d~ 1
Britain was the first industrial nation. For the last two centuries industry has had a major
influence on the society, environment and landscape in which we live.
The AlA is the national organisation for people who share an interest in Britain's industrial
past. It brings together people who are researching, recording, preserving and presenting
the great variety of this country's industrial heritage. Industrial architecture, mineral
extraction, heritage-based tourism, power technology, adaptive re-use of industrial
buildings and transport history are just some of the themes being investigated by our
members.
Every year the Association monitors over 200 hundred applications to alter or demolish
industrial sites and buildings. We work with other amenity groups to protect Britain's
heritage and represent Britain on the International Committee for the Conservation of the
Industrial Heritage.
Contents of this site
·6J~nelit~LºLrm~mº-ª-[$bjp
• Mernb-ªISblp detªj,,ª--ªmtj.lJ>-pJ1<;-ªÜOl1JQrm
• 818 Qiªt:Y
·l.,ill-'~$JQ __ºJb-ªIJ&'WW__ªjJe_$
• 8º~trªºt$__91J8_Be_yjªwJ YQlJ,JlmL1-ªJl~JE)
• SlÜ~1ªGt.lnq_ex_tº __IA_Reyiªw,-Jª1ºJ-º__1~97
The Association for Industrial Archaeology is registered in England under the Companies Act
1948 (No 1326854) and the Charities Act 1960 (No 277511).
This site is under development and more features will be added from time to time. It is provided
by courtesy of Iyy~ly~h~ªd.~PJ:~~~.
These pages last updated 8.1.99
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http://www.twelveheads.demon.co.uklaia.htm
Archeologia industriale
A', 'RC'H".E'O'1 O'('""1 ')'A''" " ."" ,'.J ';., '..J,;,
~. lNDlJS1"'Rli\LE
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http://www.ips.it/rnusis/arklaOOO.htrnl
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Postgraduate Study of Industrial Archaeology in Poland
POSTGRADUATE STUDY OF
INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY
Página 1 4e 6
Technical University o/Wroclaw in co-operation with the
Foundation o/Open Museum o/Technics
Museum management and the protection of technical monuments
PURPOSE AND CHARACTER
The Postgraduate Study 01Industrial Archaeology - museum management and the protection
oltechnical monuments is a complementary course ofstudy. It is arranged by the Technical
University ofWroclaw with co-operation from the Foundation ofOpen Museum ofTechnics.
It is designed for people who deal with technical and industrial history, architecture and arts; for
architects, conservators, technicians involved with restoration and conservation and aH who are
interested in protecting the industrial heritage. It is suitable for students both from Poland and
abroad. It is undertaken through a number of sessions, including an industrial archaeology
summer school, conservatory workshops and the Odra Study Voyage.
Aims ofthe course are:
• creating a theoretical and practical basis for industrial archaeology.
• searching for new forros of education, based on studies and analyses ofactual problems of
protecting the industrial heritage. In particular, we look at the management of technical
museums.
The study is completed by a diploma study and a defence ofthis thesis. Such topics as, for
instance, an exploration of a particular technical monument, conservatory proposals, preliminary
proposals for the protection and exhibition of such a monument, may be chosen.
The study lasts two terroso Total teaching load, obligatory for Polish students, is 282 hoursof
lectures, elasses and seminars. Active participation can be reduced for foreign students.
PROGRAMME
The course is arranged as a series ofelasses and sessions. The basic block ofelasses (about 50%)
are undertaken during the Odra Study Voyage and the Summer Conservatory Workshops. These
are delivered both on shore and afloat, amongst the technical monuments found throughout
Silesia and the Odra region. The course strives to relate theory to practice and to create studies
based on analysis ofactual problems relating to the protection of the industrial heritage.
The programme ineludes:
• technical history and industrial archaeology, methods and researches.
• industrial architecture at the turn of the 19th century.
• theory and practice ofmuseum management and protection of technical monuments.
• studies and research into maintaining monuments.
• curricula and methods for conservators' activities.
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http://www.zen.co.uklhome/page/mike.elarke/FOMT.html
The Historical Metallurgy Society Página 1 de 2
The history ofmetals begins in the mists of time and ends yesterday
'~"""": '/-"~' " ..)~:-:{' ,'-,' ". '.",','/ ';':-,;: :'.',:;:"',
~:~'~:COJin~Phnlips
CONTENTS
• Abaut tIle Sacietv
--_._-_ __._--_ _-,_ _----_.- ...
• CQlmci1M~mbers
• p~lºljºªtiQn~
• JºlllJmLCºnJ~llts
• Conferences with an archaeometallurgical bias
• CQnferenc~Repºrts
• LinksJº..Q1h~Lª-Iºllª~QllWtªlll.lIgi~ªLPªg~-s
• Links tQotherarcl1aeQlogicaLpages
• 8ibliQgmPllY (by courtesy ofDr. C. Salter)
• HO\vJojoin
• Other Qllestions
• Link..lº..t11~ ..JnstilJ.lt~.ºLMªt~riªls
• Linkto theI\1ineral, Metals ªnd MateriªlsSQciety
The Society is a registered Charity No 279314 and
is a Company limited by guarantee. Company No 1442508
http://ourworld.compuserve.com/homepages/PeteHutchlstart.htm
.~.- ..
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SCIENCE HOBBYIST: Science Museums
SCIENCE MUSEUMS
Indexes, etc.
• Science exhibitsciiscussion(webhead-L)
• Sci~nc~ _M!!s~llmEx.bihit~Bllll~tinBºª,"º
• Big museum index
.YMººs(;i~nc~JmJS~Jlmjºº~:x.
• E::Iªºº~ºnS(;i~n~Crnt~r~LWm:Jº:wid~
• AI1JnllS~llnl1ist
Museums
• Cºmm!t~[_J:listºIY__8.Asº(;iªtiQILºLCªhfºrlJiªJCHACJ
• Chic~o~~c~ªd~n1Y_of Scien~~s
• CmlJPJll~rJ\0:m;_~ltm
• Electronic Prehistoric Shark Museum
--------------------------------------_._-----------,--._ ', - .. - - .
• E~lorntmi!lm Mpsepm
• The..Fielº..MllS~lltlbJ2NAIºJ2INQSAlJRS
• fral1kJit1Jtlstitºt~
• MllS~11111ºfHQlºgrªphy
• Isrn~l._.S_ci~nº~. __Ml!s~l-1Jn
• !\.111s¡;:llJlJºf)l!r~siº_T¡;:_ºhnºIºgy
• Le.>dng1º.nChjldr~JúLMu~eum
• Lib¡;:rtySciel1c~C¡;:t1ter
• LQlJdºn __N:_ªl!!rwJjislº!Y_Mlls~llm
• MiªtniMllS~ºt1LºfS_G_i~ºº~
• The MIT Museum
------------------------._--_.---_....._---_._-----_.----_ ...._-
• Museunl ofScieIlce,"I:3al1sÍQl1"MA
• I'-1ºIlh~DLUgbtsJ~lml~lm:Ü!ill
• Qry1SJ, Portland, üR
• Q111m:iºS-,.~i¡;:llc;~C~llt~r
• Pacific Sciel1GeC~l1t~r our local Seattle science musuem!
• IJJ¡;: S~i~!lº~_M1!~¡;:lJill,LQnººn
• Ih~...Sºi~l1º~ ..MllS~l!mºfMil111~sºta
• Smithsonian
---------------------_._----_ .. _----_.._.. _"
• S,Afr.i(;ªº.AsSll,ºf.SQj..m1d.T~c;h, ..C~l1t~rs
• T~ºlLMºs_~ºm __ºfJnl1ºYªliºll
.UJljy.~Isity __º_[CIDifºn:ljª_M],!s~lmLºLPªl~º11tºlºgy
• Museum of UNNATURAL MYSTERY
http://www.eskimo.com/-billb/museum.htmI
Página 1 de 4
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ASSOCIACAO PORTUGUESA DE ARQUEOLOGIA
INDUSTRIAL
ARQUEOLOGIA & INDÚSTRIA. N° 1. JULHO 1998
Conclusoes
Os participantes no Seminário "Arqueologia e Museologia Mineiras", realizado
em Lisboa e no Lousal de 9 a 11 de Outubro, decidiram aprovar as seguintes
conclusoes e recomenda~oes:
Seminário Arqueologia e Museologia
Mineiras
Lisboa / Lousal, 9, 10, 11 de Outubro de
1998
1. Necessidade urgente de proceder ao inventário do património mineiro a nível
nacional;
2. Necessidade de estudar, proteger e salvaguardar o património mineiro, quer a
nível de estruturas, quer a nível de equipamentos e arquívos;
3. Necessidade de implicar o Estado,
refor~ando as estruturas já
existentes. como sejam o Instituto
Geológico e Mineiro (IGM). o
Instituto Portugues do Património
Arquitectónico (IPPAR), o Instituto
Portugues de Arqueologia (IPA), o
Instituto Portugues de Museus
(IPM), o Arquivo Nacional da Torre
do Tombo. o Instituto de Promo~ao
Ambiental (IPAMB), o Instituto
Portugues de Arquivos, as empresas
mineiras e a sociedade civil na
promo~ao do estudo, protec~ao e
salvaguarda do património mineiro;
4. Desenvolver ac~oes de sensibiliza~ao junto das autarquias para o inventário,
estudo e possíveis propostas de musealiza~ao e reutiliza~ao do património
mineiro;
5. Promover a difusao da cultura geo-mineira junto das escolas e universidades,
assim como junto do público em geral, através da realiza~ao de encontros,
exposi~oes itinerantes e visitas de estudo;
6. Incentivar a cria~ao de redes de museus mineiros. nao só a nível nacional mas
também internacional. criando itinerários de turismo cultural baseados na
temática mineira;
7. Desenvolver estudos sobre as consequencias ambientais resultantes do
encerramento das minas e sobre as medidas preventivas e correctivas dessa
http://www.cp.pt/apai/news.htm
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Especial Antropología Urbana
iJf\~rqueología l~l rbana en los Buarrios de t,,,a
Boca y Barracas
Página 1 de 1
TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS ORIENTACiÓN ARQUEOLOGíA. FACULTAD DE
FILOSOFIA y LETRAS. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
Título: "El mantenimiento del relleno de las oquedades de las tapas de
bocas de registro de servicios urbanos del radio Antiguo de provisión
de agua de la Capital Federal de la repúblca Argentina. "
Por MarC:E!lo WElis$el
11mmducción
3 Reseñé) Histórica
4 MElt()dolQgía
5 Resultados
• FotQgrafíaf)
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7C()m:lusiºn~s
8 PerSPEl<:tiVas
9 E3ibli()grafíé)
11 º9c:umentosHistóricos
Desde el inicio de mis primeros pensamientos sobre el tema al que finalmente me dediqué,
tuve siempre el apoyo y comprensión de toda mi familia a quienes dedico este trabajo. Debo
agradecerles a ellos el sostén impalpable que me dió ánimo y acompañamiento en la tarea,
y tiempo en la dedicación.
Además quiero agradecer a los profesionales y estudiantes de carreras allegadas al tema
que aportaron con sus comentarios puntos de vista que no había tenido en cuenta
anteriormente.
Por último quiero agradecer al Dr. Luis Barrero por su dirección en esta tesis.
Buenos Aires, febrero de 1997.
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VVIA: Asociación Flamenca para la Arqueología Industrial: índice
•VVIA
Página 1 de 2
Esta es la website de la VVIA (Asociación Flamenca para la Arqueología Industrial), la
asociación-plataforma para el estudio y la conservación del patrimonio industrial y técnico
en Flandes y en Bruselas
BIENVENIDO
Ésta es la página del website VVIA aqui Vd. encuentra el índice de español.
Todas las páginas aún no son terminada.....~ Aún un poco de pacieneia•••
• ~l:pli~ª~iÓº.geºen~1~ººn~.ª~ióllalª.'7YIA:.q\Jiéºes SºD10s,qll.~hª~elJ)os
• ºrgªºi~ª_~iº_º_e~_-ªfili~HIª~J9~~ªJe~J'_temªti~,ªs
•~Textos de artículos anteriores, memorándumes, documcntos
•~Las secciones provinciales ...
•~La Revista "Industriecl Erfgoed in Vlaanderen" (patrimonio industrial en
Flandes)
•~Qué sitios industriales intentamos a salvar hoy
•~Patrimonio indnstrial en Flandes: qué Vd. tiene que visitar sin duda!
•~La Federación Europea del Patrimoniu Industrial
•~A.ll!cJ~.quieId.:_uAa. autoJ1ilttlUtotI!,S",.h.site.siulere!lJtnt"ll
• ~Etc
• ~Etc
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http://www.conservare.be/vvia/vvia3-sp.htm
Antilia. Vol. I. Indice. Sp.
ANTILlA
Página 1 de 3
REVISTA ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Y DE LA TECNOLOGÍA
SPANISH JOURNAL OF mSTORY OF NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
DL: M-34954-1995.
1995. Vol. I.
Historia de la Biología. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
ISSN: 1136-2049.
--------------------------------_.__._-----~
Indice.
Editorial
• Presentación.
Artículos
• SilviaF.de 1'v1. Figueiroa.
E~sCllelª~d.e.lng~nieríªy9mo."IQ.Gi".il}stitlJeiºl}ales_<:ieJa~_Ci~JJc.ias.c:;eologi\:a~~11J3rasil
dllIaI1te_~Lsi,gloX.lX.
Resumen:
Este trabajo estudia el desarrollo institucional de las escuelas de ingeniería en Brasil desde
1810 hasta fines del siglo XIX. Señala la importancia y el papel de estos "loci" en el
proceso de institucionalización de las ciencias geológicas en Brasil, como lugares donde,
por varias décadas, se formó la mayor parte de la "comunidad geocientífica" brasileña.
Principalmente, se detecta una influencia francesa presente en los libros, estructuras o
reglamentos, procedente tanto de la École Politéchnique de Paris como de la École des
Mineurs de Saint Étienne.
Palabras clave:
Modelos institucionales. Geociencias en Brasil. Escuelas de Ingeniería.
• Antonio (;onzález Bueno, Raul Rodríguez Noza1.
Conocimiento cientificoy PQderen la f:spai1aIlustrada: hacialasupremaciacomerciala
través de la BotánicaMedicinal.
Resumen:
El carácter mercantilista que define el programa expedicionario español es analizado en las
cuatro etapas en que, creemos, puede desglosarse este ambicioso y utópico proyecto; tras la
descripción de estas etapas, ocasionalmente solapadas en el tiempo, pero cuyos logros
habrían de ser necesariamente consecutivos para conseguir las metas fijadas por los
organizadores, se ofrece una valoración global del programa de las Expediciones botánicas
españolas.
Palabras clave:
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Wheal Martyn China Clay Museum Página 1 d~ 3
A Great Family Day With Cornwall's China
Clay Industry
Wheal Martyn
China Clay Heritage Centre
26 Acres of Fun And Adventure For The Whole Family
You are visitor number liIIiIB since 8th March 1996.
In the early 1970's the idea of finding a way of preserving something ofthe history and heritage of
the china clay industry began to emerge.
Much ofthe old industry had disappeared but many ofits practices and stories were still fresh in
the minds of the long-serving china cIay workers and pensioners in the distric1. An action group
was formed in 1972 by people from Clay Country and others living beyond who had a deep
interest in Comwall's great industrial heritage.
The S1. Austell China Clay Museum Limited was
formed on January 23, 1974. Trustees were
appointed and a site was found that was
convenientIy placed within the industry.
The Wheal Martyn Museum occupies two old cla
works between Ruddlemoor and Carthew in the
beautiful Trenance Valley. Wheal Martyn
Museum also has Comwall's largest water wheel.
The reception area, coffee shop and audio-visual
theatre are housed in the settling tanks ofthe old
Gomm Clayworks of the Mount Edgcumbe Estate.
These works had been closed in the 1920s. The
restored clay works and main display areas are within the- Wheal Martyn Works formerly of
http://www.ecci.co.uk/wmartyn/
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Welcome to our homepage
at this unique and fascinating museum
Important )~j ......""
Go down 140 metres underground with a local miner to
experience authentic workings and discover mining
conditions from the early days through to the presento
Opening hours:
7 days a week tbroughout thc year froOl lOaOl-5pm
(except Dec.24,25,26, Jan 1)
C()gfexeª~~~, fp.-º~ti()ºs, pªrtje~, eyeni.!g()p~niºg,
tbe "Minerts Pantry", sbop, disabled access, group bookings.
"A great place to visit! "
The National Coal Mining Museum for England
Caphouse Colliery
New Road Overton
Wakefield
West Yorkshire
WF44RH
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Mining History Network .. Japan Mine Research Society
Japan Mine Research Society
Página 1 de 1
This is an active Society, producing a Newsletter and other publications (main1y in
Japanese) on the history ofmetal and coal mining in Japan.
;,¡} Int!.9Jluction including: Rules, Formation details & Statement ofPurpose
.; Membership roster
For details, contact:
Sunao Murata
General Secretary Japan Mine Research Society
c/o Prof.Nisaburou Murakushi
The Faculty of Economics
Hosei University
2-17-1 Fujimi Chiyoda-Ku
Tokyo, 102
Japan
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Tower Colliery, situated in thesouth Wales vaileys, \ovas. earmarked for cíosure In 1994 by Britlsh Coal
Tower representE!d the las! deep cDa! mine in an area made famous by its lTiiníng traditiDn, ThEi pit ..vas
profitable ~so the f1:'liners load by' union leacler Tyrone O'Sulli',lan ds'cided to H;;¡ht rOí theH' !i"iE,iyhoods,
"',;.. ,',,,"1"'" t!H~ colliEny ¡r"l'~J9S.
Tower Coliiery has become v,rorld f.amous because of ¡is miners. 'tI/he now OWTi and run thelí" P¡!c
suc(;es~'fJlly í1 has bcc:orri'2 a symbol of the strengHl and figh'l'Jf lhe \vork!n,;J rnir',fTs and the:r farní!:8s,
Tiri~: ':ó!>J'¡H>I:!.IcH"1 ,iS a CJocurnerrl 01' the IiW3S 01 t1'refo'ivi;';;1 niim~rs ove'.:'3 p~~ric;!:j 0'1' y'~~';:::lI It
r:1(}c:ur,';'Tits t1IHi ¡ \'/o,"k, f,atai ni r~p th,:;i r Job::::: ,r' ,:31'1 a;'"~"3 01' ¡.¡ i;:¡ h
Sin:CE, ~}B::' "/I,"V::!"" CO""i3rt;;::~ fllS f1rs1 pICltJI"E" 2,toP{ 1'or tr"'16 (;;uarcjié3n nE:~wsp;?'P(',f, documünta'9
rTili"iGrS he: hEí:;; re,'1:;?i'i)i.':(j ¡"liS ilTtE:'r.S:st in p~'"olo9rélphjng Hle C()('Ji mi;,e::, ;'md ¡he Gcmrnunitii;'.;f:, in sou1J:
VValE~s, During the1984t85 Miner's Strike, his workwas pub!ishB(j extenS!\ie!y and tl€ \'/3S comrnisslone,j
in the, \/.21 ¡leys P;oleet' as per! of Ffotogai Iery' s Carc¡iff COiiE~C.t! on of imag'é'iS Vir',¡ er': \:'{as E::>dlJiled
in
F\oger TI(8Y is cUfmnt1i Mead of Photography at S'....'ansea College. ¡1,Ithough he lectures on a full tlnl6'
basl:; ¡liS love 01' thE: pllGtoo:;¡raphic ¡magE: allovl's hím to 8xhiblt rlatle:t18li')! and reproduc::; rlis, würl in bock
¡(:ir"'n '()'Nned tl'1C rninersr:)',ver', dUf) to bE" i~;hed in Aprd V'/i1IUE3 1'\18 tl'lird publicaüun. He ,,,.:>,,·,,,,,,',ti',,,
'il~,!:C:j 1!:c Lk:;"C', iD rr"ai.;:e ccrTiparrn!;i '.,'lomen livinq in [ni" COd: rnirnri9 r,egi(H',D oí K'2."ih,lC¡<Y,
l,tV~"st Virginia \/¡rg¡nia end Tennessee In relation to the 'Nomen living in ti,e changing culture ofthe south
'u''Ja.ie2:: T:-u,c: book, titiec! 'fv1mcrled Y' Cy!Y/oedd and the Amenean Drs:2ir!':' ¡S due rol' release durJn,9
¡ate! ,:;,!:t:i, He '.'!,.. ili ais;::: be UH:' IJS,¡j, latH( this year to make' a neN!" series concentrat!!'lg Ü'n V'ielsr'l
j r"if:li.):;;::!r"'!(>~:!s ,¡('j l<'/,;:;¡,n i i:]
D,:::
Ynys Uchar
Ys1ra(ig:y'n¡a~s
F}G\lVY'~3
Sl\IJ ¡,:;;;:~::t
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